































































































































































































ぢฟ䛧 ᅗ䞉⾲䛾䝍䜲䝖䝹 ぢฟ䛧 ᅗ䞉⾲䛾䝍䜲䝖䝹 ぢฟ䛧 ᅗ䞉⾲䛾䝍䜲䝖䝹 ෆᐜ䛾グ㏙
























































































































































































































































































































































































































































































































่ ධ 䛛 䜙 ᢤ 㔪 䜎 䛷 䛾 ὀ ᑕ 㔪 䛾 ྲྀ 䜚 ᢅ 䛔 䛸
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は 4 項目、「皮内注射」は 5 項目、「筋肉内注射」は 5




















3． 2 社に共通または 1社のみに記載があった注射技
術のコード
2 社に共通または 1 社のみ記載があったコードは、


















































㻝 ⎔ቃ䜢Ύ₩䛻ᩚ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛 㻝 Ύ₩䛺⎔ቃ䛾☜ಖ
㻞 ᚲせ䛺䝍䜲䝭䞁䜾䛷㐺ษ䛻ᡭὙ䛔䛜䛷䛝䜛 㻞
㻟 ὀᑕ㒊఩䛾ᾘẘ䛜䛷䛝䜛 㻟 ὀᑕ㒊఩䛾⓶⭵ᾘẘ
㻠 ౑⏝䛧䛯ჾල䛾ᗫᲠ≀ฎ⌮䛜䛷䛝䜛 㻠 ᗫᲠ≀ฎ⌮
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り方に関する検討会．文部科学省ホームページ．
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（IPC）Training 　Injection safety and safe 
injection practices. https://www.who.int/
infection-prevention/tools/core-components/is_
presentation.pdf?ua=1　（参照 2019_09_11）
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